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Актуальность применения прозрачных токопроводящих пленок в 
дифракционных оптических элементах, в конструкции 
жидкокристаллических дисплеев, мониторов с сенсорным экраном, в 
качестве электродов фотопроводящих элементов и контактов в солнечной 
энергетике и органических светодиодах связана с их уникальными 
свойствами. 
Оксид индий-олова (ITO, Indium tin oxide) – это смесь оксида индия 
(III) (In2O3) и оксида олова (IV) (SnO2). ITO является уникальным 
материалом, так как он обладает электропроводимостью и оптической 
прозрачностью [1]. Благодаря такому необычному сочетанию оптических и 




Рисунок 1 - Поперечное сечение ELD-дисплея с использованием ITO 
 
Существует несколько методов нанесения тонких (200-850 нм) 
пленок ITO. Которые делятся на методы нанесения из парогазовой фазы и 
методы нанесения из растворов и тонких суспензий. 
Экстракционно-пиролитический метод осуществляется путем 
экстрагирования Sn и In из водных растворов их солей карбоновыми 
кислотами с получением экстрактов индия и олова [2]. 
Метод реактивного магнетронного распыления реализуется в 
вакуумной камере, которая наполняется газообразным аргоном и 
реактивным газом – кислородом. Преимущество данного метода: 
возможность управления свойствами напыляемой пленки, посредством 
выбора рабочих параметров [3]. Получаемые пленки на длине волны 420 – 
100 
 
440 нм наблюдается максимальное пропускание образца с пленкой ITO, что 
соответствует 80% пропускания от чистой стеклянной подложки (рис.  2).  
 
 
Рисунок 2 - Спектральное пропускание стеклянной подложки и стеклянной 
подложки с пленкой ITO 
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Предложено устройство для отбраковки диодов. Рассмотрен 
принцип его работы и описаны блоки, входящие в его состав.  
